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Abstract 
In this article, I clarified weakness of the dispatch information in geo-disaster, the weakness 
of the decision making process of the inhabitants who received information by the local 
government and the questionary survey to the inhabitants whom I suffered from and was 
intended to find trigger to improve a refuge rate.
For trigger, it is said that many inhabitants want "the change of the risk of the self" as 
information.It was the answer to local government, but it was too extensive, and an answer 
that there were the supplement data which considered an area characteristic was seen so that 
official announcement really applied refuge information in the earth and sand disaster caution 
information to become the ground of the refuge information dispatch in geo-disaster. 
Therefore, in this study, I carried out an experiment to visualize a risk change by using the 
cheap, simple system which used a capacitance-type hydrograph, water meter highly precise 
as an experiment field in a real geo-disaster caution area, a general slope stability analysis tool 
and inspected the progress and system. 
By the experiment, I collected data to identify plasticities of the reactivity of hydrograph 
data, measurement water level and the actual survey water level as the rain. By the data which 
I gathered about for half a year, I reacted about the water level change caused by the rain 
relatively subtly, and the utility of the hydrograph was inspected. 
After explaining the summary of the experiment by local explanation, the disclosure of data 
is called for by the ground incarnation of the caution area concerned and adjacent inhabitants, 
and expectation for the information is indicated. By this experiment, I was able to plan 
improvement of the information acquisition consciousness of inhabitants, improvement of the 
disaster prevention consciousness for geo-disaster at the point of view called the aggressive 
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10箇年の平均件数 1,184件 H16 H17 H18 H19 H20
死者・行方
不明者(人) 62 30 25 0 20
H21 H22 H23 H24 H25
死者・行方
















n：必要標本数  N：母集団の大きさ  e：目標精度(誤差)  a：信頼率 










ケートを実施した当時（平成 24 年 5 月 25 日現
在）206 箇所の土砂災害警戒区域が指定・公示さ



















































































































図-2.2 台風 12 号に伴う避難情報の 
把握状況 
表-2.3 避難情報入手手段（複数回答） 



























































    ②近所で実際に災害が発生したら避難する． 
    ③家族，近隣住民，友人・知人などに避難を誘われたら 
避難する． 
    ④いま，自分がどの程度危険なのかはっきりした情報（災
害の発生確率）などが知らされたら避難する． 
    ⑤避難路や避難所の方が危険．安全が確保されるような 
対策が講じられたら避難する． 
    ⑥避難所の環境が悪く，プライバシーも守れないためそ 
れらが改善されたら避難する． 
    ⑦どんな場合も避難しないだろう． 













式(1)で行う．目標精度(誤差)を 5％とした場合必要標本数は 315 市町村となり，アンケート
































※1 地震 ： 震度マップ，揺れやすさマップ，液状化危険度など 
※2 津波 ： 地盤標高マップを含む 
地　　域 中部北陸 近畿 中国 四国 九州 不明 計
対象市町村数
a 200 198 107 95 223 - 823
回　収　数
b 126 77 43 26 76 39 387
回　収　率
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  2)現地盤における適用性の評価  




21年 3月に石川県から土砂災害警戒区域に指定され，平成 25年 3 月に能美市が作成した土
砂災害ハザードマップによって住民に周知されている(図-4.2 参照)． 
































安 全 率 避難情報レベル 
















































h ={(ch3-ch4)×0.0053495547＋1100}-50 (mm)  ････････････････････(3)  
(a)センサ入力データ               (b)雨量－水位データ 
図-4.6 平成 26 年 10 月観測データ 
５．結論 
 本研究の結果，以下のことが明らかとなった． 
  1)住民の避難行動の意思決定基準 
   ・避難しなかった住民の 6 割，回答全体の 3 割の住民が，災害など起きないと考え，
正常化の偏見が住民の避難行動を抑制していたことが確認された． 
   ・避難するための条件（情報）として，警戒区域情報等の周辺危険度，降雨時の災害
リスクの変動などを求めている． 
   ・避難情報の早期発令では，冠水等で逃げられなかった方(3.6％)程度しか効果がない． 
  2)市町村の情報発令判断の課題 
   ・土砂災害警戒情報は有効な判断材料と認識しているが，現状とのかい離が大きく，
実際の活用度は低い． 





  3)土砂災害リスク情報システムの検証 
   ・当該実験地（高位段丘層）では，水位変動が
比較的敏感に補足され，水位計の有効性が確
認できた． 
   ・実験地の住民に対する防災勉強会で地域の土
砂災害リスクおよびその発生メカニズムを
説明．勉強会前後にアンケートを行った結果，
当該システムによる情報を避難判断情報と
する認識が増加した． 
 実験地におけるアンケートで，当該システムが防災意識の向上に効果があったことは明ら
かである．当該システムが，安価で供給することが避難率の向上につながるものと確信する． 
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図-5.1 灯台笹町アンケート結果

